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Seccion oficial
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Recompensas.
S. M. el Rey (q. D. 4:) ha tenido a bien conceder al
personal de la dotación dei crucero norteamericano /líen
phis que figura en la relación que a continuación se in
serta, las Cruces del Mérito Naval, con distintivo blanco,
de la clase que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V : S : para su conocimien
to y efectos :—Dios guarde a V S : muchos años :—Madrid,
12 de agosto de T926.
CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación que se cita.
Captain sir Henry Ellis Lackey, Cruz de tercera clase.
Commander sir Harvey Delano, Cruz de segunda ídem.
Idem sir Addison B. Cliford-Medica,l-Corps, Cruz de
segunda ídem.
Idem sir W. L. Beck, Cruz de segunda íd.
Lientenant Commander sir Arthur \V. Dunn, Cruz de pri
mera ídem.
Idem sir Ratclif fe C. Wellez, Cruz de ii)rimera íd.
Idem sir Barnet T. Talbot, Cruz de primera íd.
Bandmaster sir Willian L. Laurence, Cruz de plata.
Chief Yeoma-n Joseph P. Hetzler, Cruz de plata.
Idem Boatswains Mate, Leonard A. Nelson, Cruz de
plata.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
la Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la clase que al frente de cada uno se indica, al perso
nal del Ejército que figura en la relación que a continuación
se inserta, que comienza con el Coronel de Ingenieros don
Alfredo Kindelán Duanv y termina con e.1 Capitán de Ca
ballería D. Francisco Riera Peña, Jefe superior de Aero
náutica el primero y Director y Profesores de la Escuela
de Combate y Bombardeo Aéreos de los Alcázares los de
más, que se han hecho acreedores a la referida recompen
sa por el brillante estado de instrucción y eficiencia de la
mencionada Escuela, que con motivo de mi reciente viaje oficial he podido apreciar.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 24
de agosto de 1926.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.Señores...
CORNEJO.
Relación que se cita..
Coronel de Ingenieros D. Alfredo Kindeián Duany-, jefesuperior de Aeronáutica, Cruz de tercera clase.
Comandante de Estado Mayor D. José María Ayrnat Ma
reca, Director de la Escuela de Combate y Bombardeo de
los Alcázares, Cruz de segunda clase.
Capitán de Artillería D. Ismael Warleta Quintana, Pro
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fesor de bombardeo de di-cha Escuela. Cruz de p,-imera
clase.
Capitán de Caballería D. Francisco Riera Peña; Profe
or de tito de la misma, Cruz de primera clase.
1
Excmo. Sr:.: Dada cuenta de la propuesta de recompen
sas formulada por el Comandante del contratorpedero Al
sedo, cursada por el Comandante General de la Escuadra
de instrucción con fecha 18 de mayo último, por los ser
vicios prestados y méritos contraídos por el personal de la
dotación del mencionado buque durante el viaje realizado
a América para auxiliar el vuelo del hidroavión Plus Ultra,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder la Cruz
de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, sin
pensión, de la clase que al frente de cada uno se indica, al
personal que figura en la relación que a continuación se in
serta, que comienza con el Capitán Médico D. Juan Bau
tista González Aguilar y Periaranda y termina con el ma
rinero de primera Francisco Sánchez Mengual, como pre
mio a las penalidades sufridas y éxito alcanzado debido
al celo e inteligencia desplegados y acierto con que han se
cundado las órdenes de su Comandante y por hallarse, por
tanto, comprendidos en los preceptos del vigente Reglamen
to de recompensas en tiempo de paz para la Marina militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Señores...
.Relación de preferencia.
Empleos, nombres y recompensas.
Capitán Médico D. Juan Bautista González Ag-uilar
Peñaranda, de primera clase.
Primer Maquinista D. Isidro Pernias Ros, ídem íd.
Segundo Maquinista- D. Juan Lobeiras Moreda. de plata.
Mem íd. D. Fernando Guillén González, ídem.
Cabo de Artillería Carmelo Otaola. ídem.
Idem íd. Ramón G-astesi, ídem.
Idem íd. Manuel Filgueira, ídem.
Marinero de primera Melquiades Sáez, ídem.
Idem íd. Vicente Carabia, ídem.
Idem íd. Francisco Sánchez Mengual, ídem.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta de recompen
sa; formulada por el Comandante del contratorpedero Al
sedo, cursada por el Comandante General de la Escuadra
de Instrucción con fecha 18 de mayo último, por los ser
vicios prestados y -méritos contraídos por personal de la
dotación del mencionado buque durante el viaje realiza
do a América para auxiliar el vuelo del hidroavión Plus
Ultra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
las recompensas que al frente de cada uno se indica al per
sonal que figura en la relación que a continuación se in
serta, que comienza con el primer Contramaestre D. Ge
rardo González Casanova y termina con el marineroclectrícistaJosé Maestre, corno premio a las penalidades su
fridas y éxito alcanzado, debido al celo e inteligencia des
plegados y acierto con que han Isecundado las órdenes
de su Comandante y por hallarse, por tanto, comprendi
dos en los preceptos del vigente Reglamento de recompen
sas en tiempo de paz para la Marina militar.
De Real orden lo digo a V, E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante-General de la Escuadra de instrucción.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación de \referencia.
Empleos, nombres v recompensas.
Primer Contramaestre D. Gerardo González Casanova,
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con 25 pesetas mensuales durante el tiempo de
servicio activo.
Segundo Torpedista D. Arturo Barreiro Díaz, ídem íd.
con ídem íd.
Segundo Maquinista D. José Martínez Solano, Cruz de.
plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con 17,5o pesetas mensuales durante el tiempo de servicio
activo.
Cabo radiotelegrafista Salvador Ros, Cruz de plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con 12,50
pesetas mensuales durante el tiempo de servicio activo.
Cabo de fogoneros Salvador Serrano Sáez, ídem íd. con
ídem íd.
Marinero fogonero José Tomás Molina, ídem íd. con
ídem íd.
Cabo de mar Francisco Pon. ídem íd con ídem íd.
Idem íd. Angel Galiana, ídem íd. con ídem íd.
Idem íd. Eduardo Ruiz, ídem íd. con ídem íd.
Cabo de Fogoneros Juan Martínez, Cruz de plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con lo
pesetas mensuales durante el tiempo de servicio activo.
Idem íd. Pedro Mellina, ídem íd. con ídem íd.
Idem íd. José Martínez Vera. ídem íd. con ídem íd.
Fogonero preferente Juan Jenesés, Cruz de plata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, pensionada con 9 pese
tas mensuales durante el tiempo de servicio activo.
Idem íd. Lázaro Sánchez, ídem íd. con ídem íd.
Idem íd. Antonio Rus, ídem íd. con ídem íd.
Aprendiz fogonero José Miranda, Cruz de plata del -Mé
rito Naval. con distintivo blanco, pensionada con 7,50 pe
setas mensuales durante el tiempo de servicio activo.
Marinero electricista José Maestre, ídem íd. con ídem íd.
=O= —
Sección del Personal
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante producida por fa
llecimiento del primer Maquinista de la Armada D. Ce
cilio Lobato Villegas, ocurrido el día 20 del mes actual,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido a
bien promover a su inmediato empleo, con antigüedad de 21
del corriente mes, fecha que surtirá efectos administrativos,
al segundo Maquinista de la Armada D. Vicente Tortosa
Climent, que es el primero en su, escala cumplido de los re
quisitos indispensables.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el citado
Maquinista que asciende pase a la disposición del Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 28 de agosto de 1926.
El Almirante encargado del Despa(
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán -General del Departamento ,de Cartagena,
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Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
)Sr.Ordenador General du(en' s de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que a continuación se
expresa cese en sius actuales destinos y pase a depender de
las autoridades jurisdiccionales que al frente de cada uno
se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de agosto de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANzA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
MARINEROS
Juan A. 1,31aya Fructuoso, del Departamento de Cartage
na a la Escuadra, con arreglo al inciso g) de la Real orden
de 24 de febrero de 1923, como asistente del' Capitán de
Corbeta D. Augusto Chereguini Buitrago.
Eusebio Martínez Heras, del Ministerio al Departamen
to del Ferrol.
Dionisio Núñez Jurmes, de las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa al Ministerio.
Angel Pérez Ruiz, de ídem íd. al íd.
Eduardo Doallo, del Ministerio al Ferrol.
Academias y Escuelas.
Nombra instructor de Aviación al Teniente de Navío
D: Juan Díaz Domínguez por haber fallecido en accidente
aéreo el Oficial de igual empleo D. Juan M. Durán y Gon
zález, que desempeñaba. este cargo.
28 de agosto de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 19 del actual
se dice a V. E. lo siguiente:
"Entienda rectificada Real orden 7 agosto actual (D. O.
núm. 176) en sentido que a Guardiamarina Alfaro Four
nier se considere cumplido de condición que expresa párra
fo 3.° de art. 203 del vigente Reglamento Escuela Naval
Militar, por haber hecho más de mitad viaje prácticas."
Lo que de igual Real orden reitero a V. E. en corrobo
ración.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de agosto de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
- =O= —
Seccion del Material
Electricidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Cartagena de fecha io
de mayo último, referente a la reparación de la batería
de acumuladores de la Estación radiotelegráfica de aquel
Departamento y a la adquisición de una nueva, S. M.
el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material, Intendencia General e Intervención
Central, se ha dignado disponer que por gestión directa por
Comisión a compras de este Ministerio. formada por el
Teniente de Navío D. Rafael Lucio Villegas y Contador
de Navío D. Luis Díez Pinedo, se adquiera cíe la Socie
dad Española del acumulador Tudor una batería de 6o
elementos con destino a la citada Estación radiotelegráfi
ca y con 'arreglo al presupuesto de dicha Casa de 14 de
abril último.
Para esta atención se concede un crédito de quince mil
setecientas pesetas (15.7oo), con cargo al concepto "Mate
rial de Inventario" del cap. 4.(), art. 2.°, del vigente pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mucros años.—
Madrid, 20 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 1.329, de 5 del.mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el cargo dl Maquinista del trasporte de
guerra Contramacsi;re Cpsado, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección- del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 20 de agosto
de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferro].
Relación de rclierenck
MAQUINISTA
Aumento.
500 litros de gasolina... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
—=0=—
Pesetas.
500,00
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente Coronel Médico D. José E. Már
quez Caro, el Comandante D. Antonio Martín Arévalo y
el Capitán Médico D. Germán Higelmo Martín constitu
yan la Junta de reconocimiento facultativo que a los efec
tos de aptitud física verifiquen el día 31 del corriente, a las
diez de la mañana, en la enfermería de este Ministerio, el
de los opositores que han de tomar parte en las oposiciones
a ingreso en la Escuela de Administración de la Nrmada,
convocadas por el Real decreto de 3 de febrero último
(D. O. núm. 29), quedando el Comandante Médico D. Anto
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nio Martín Arévalo a las órdenes del Presidente del Tri
bunal en t- nto duren las mismas.
De Real orden .o digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de agosto de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Teniente Médico D. Saturnino Casas
Sánchez, a quien se ha concedido licencia por enfermo por
Real orden de 13 del actual (D. O. núm. 181), quede afec
to durante la misma a la Jurisdicción de Marina en la Cor
te, percibiendo sus- haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
27 de agosto de 1926.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formu
lada por el Jefe de la División de submarinos v cursada
por la Capitanía General del Departamento de Carta9..-a
a. favor del segundo Maquinista D. Juan D. Manzanera Ga
barrón, S. M. el Rey (q. D. g.), de confomidad con lo
propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien concederle derecho al percibo del 20 por Ioo
de su sueldo durante diez y seis años, a partir de la revis
ta administrativa del mes de agosto del ario actual, por con
tar con más de cuatro arios de embarco en buques sub
marinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
dria, 21 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, se ha servido aprobar la adjunta relación. disponien
do que el personal en la misma comprendido perciba el suel
do correspondiente al período de enganche que sirve a par
tir de la fecha que a cada uno se le señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 28 de agosto de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado por
instancia del segundo Maquinista D. Teodoro Balbuena.
embarcado en el submarino y que además del cargo
de su clase desempeña el de electricidad, en súplica de que
se de conceda el abono de la gratificación que por este úl
timo le corresponde ; vistas las razones expuestas por el
Comandante del submarino de referencia y su propuesta
de separación de los. cargos de electricidad y torpedos ;
considerando que en el inventario del buque. aprobado por
Real orden de 5 de julio de 1921. figura como cargo del
Torpedista-electricista. además de los efectos de torpedos,
los de electricidad, por cuya razón no debió estar encar
gado de estos últimos un Maquinista, sirio el Torpedista.
a quien reglamentariamente corresponde; considerando le
gislado en el sentido de separar los cargos de torpedos y
electricidad, y, por último, que en el presupuesto vigen
te no existe crédito para el abono de la gratificación so
licitada. que no es reglamentaria, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Ma
terial e Intendencia General de este Ministerio, se ha ser
vido desestimar la petición del recurrente y reiterar el
'cumplimiento de lo legislado respecto a que el material
eléctrico y de torpedos de los submarinos constituyen un
solo cargo, que debe ser servido por el
• Torpedista-elec
tricista que corresponda.
Lo que de Real,orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 21 de agosto de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores...
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al primer ¿turnende sueldo de doscientas cincuenta pesetas (250) desde la revista del mes de mayo último al Ordenanza de SemáforosJuan Estévez López, debiendo redactarse por la . Habilitación correspondiente la oportuna liquidación de 'ejercicios cerrados para la parte que afecte al. pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21 de agosto de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de 1VIarina.
S. Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores...
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (q. D. g.), de conformidad
on lo propuesto por. da Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al primer au
mento de sueldo de doscientas cincuenta pesetas anualesdesde la revista del mes de mayo último, al Ordenanza de
Semáforos José Arcos Tenreiro, debiendo redactarse porla Habilitación corespondiente la oportuna liquidación deejercicios cerrados para la parte que afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 2T de agosto de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
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Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. I). g.). de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia del Ministerio. ha tenido
a bien conceder el primer aumento de sueldo de doscientas
cincuenta pesetas (250) desde la revista del mes de abril úl
timo. al Mozo de oficios de este Ministerio Artemio Mella
do Clares, debiendo redactarse por la Habiliación corres
pondiente la oportuna liquidación de ejercicios cerrados para
la parte que afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Rell orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 28 de agosto de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina. • •
Sr. Ordenador General de Pagos de este 11 ini?.ter
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.,:, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto 1501 la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder el primer aumento de sueldo
de doscientas cincuenta pesetas (250) desde la revista del mes
de febrero último, al Mozo de. oficios de este Ministerio
José Antonio Guevara Ruiz, debiendo redactarse por la Ha
bilitación correspondiente la oportuna liquidación de ejer
cicios cerrados para la parte que afecte al pasado presu
puesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
(1.-id. 28 de agosto de 1926.
El Almirante encargado del Despache
JUAN DE CARRANZA.
Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O
Contabilidad.
Excmo. Sr,: Como resultado del expediente ren
por V. E. en io del actual, y en atención a lo disp
en las Soberanas órdenes de 14 de febrero de 1887
lección Legislativa páginas 185 y 186) y comunica(
28 de julio de 1922 y lo informado por la Intend
General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g
ha servido disponer la concesión de un crédito aseen
a setecientas ocho pesetas y cuchrenta céntimos (7C
con cargo al Cap. 4.'), art. i.(), concepto "Hospital(
subconcepto "Material de inventario", para que disi
V. E. la adquisición, por gestión directa, de una
¿irtificial de fibra americana en sustitucón a la que
sido amplutada en el Hospital de ese Departamen
marinero especialista Felipe Carbó de Gracia, a que
se contrae.
De Real orden lo expreso a V. E. para su
1_0 v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
(lid, 21 de agosto de 1926.
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CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Maina.
S. Interventor Central de Marina.
Señores...
mien
-Ma
o
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Presidente del Cen
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tro ob
gún p
tingui
(q. D
Gener
euenh
del m
se orc
que s
De
efectc
de ag
rero de San Fernando, solicitando la concesión de al
remio para estímulo de los discípulos que se han dis
do en el curso- último por su aplicación, S. M. el Rey
. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Intendencia
se ha servido conceder un crédito de ciento cin
pesetas (i5o). con cargo al concepto "Imprevistos
aterial" del cap. 13, art. 4.(), y disponer que por V. E.
lene la adquisición de un objeto destinado al premio
e solicita.
Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
)s.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
osto de 1926.
Sr.
.Sr.
Sr.
CORNEJO.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
—=0=
Direccion General de Navegación
Comisiones.
Excmo. Sr. : Debiendo reunirse en Mónaco una Confe
rencia hidrográfico internacional convocada por la¿`0fici
na Hidrogfáfica Internacional". de la cual es España miem
bro desde su fundación, contribuyendo á su sostenimiento
con la cuota anual de doce mil francas suizos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Dirección
General de Navegación, se ha servido nombrar, en comisión
PERTENE_--CEN
U111•111MIMII~Iffilgly
Regim ento Batallón Compañía
2.° agregado Comp.^ Ordenanzas.
Compahía de Ordenanzas.
3•0 Secretario de Causa, Comandancia
Marina de Barcelona.
3.
3.0
indemnizable del servicio, Delegado de España en la cita
da Conferencia al Capitán de Navío e Ingeniero hidrógra
fo D. León Herrero y García, que deberá encontrarse en
Mónaco antes del día 26 de octubre próximo, fecha fijada
para la sesión inaugural. La duración probable de esta co
misión será de unos veintiún días, teniendo derecho el nom
brado a percibir los viáticos, indemnizaciones y demás emo
lumentos reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 27
de agosto de 1926.
El Almirante encargado del Despacho'
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
—=0=—
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Orcular.—Se dispone cambie de destino el personal de
Infantería de Marina que figura en la siguiente relación.
30 de aggsto de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
Relación de referencia.
NOMBRES
SUBOFICIALES
D. Manuel González Hidalg().
D. Luiq Serra Fernández.
D. José Pérez Campó.
D. José Pascual López.
SARGENTOS
Antonio Cebreiro Martínez.
José Pérez Trigán.
Manuel Gómez Mariscal.
Diego Calvo Martín.
SE La-_=S'OE-13TINA
Regimiento Batallón Compaíiía
2.° agregado Comp.a de Ordenanzas.
Idem.
3.° aggd.° Comdci.a M. de Barcelona.
3."
1.°
EDICTOS
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada. Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina. de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su libreta de
inscripción marítima al inscripto en la Ayudantía de Ma
rina de Puebla del Caramiñal Antonio Fernández Hernio,
declaro nuló y sin valor alguno el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él.
Barcelona. 25 de agosto de 1926.—E1 juez instructor.
Antonio Barberá.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío -de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de -
rína de Barcelona,
Halo saber : Que habiéndosele extraviado su libreta de
inscripción marítima y cartilla naval al inscripto en la Co7
mandancia de Marina de Brcelona con el -folio 369 para el
reemplazo de 1923 Francisco Lleida López, declaro nuk)
y sin valor alguno el _expresado documento. incurriendo
en responsabiliclad la persona que lo pasea y no haga en
trega de él.
Barcelona, 25 de agosto de 1926. El Juez instructor,
Antonio BarbePá.
IMM•11■•■13
Don Antonio Puisegut Hurtado, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor del expedientka. instruido por
pérdida de licencia absoluta al Cabo fogonero, licen
ciado, que fué de la Amada, Gabriel Pastor Ariza.
Por el presente queda nula y sin valor la licencia abso
luta expedida por el Estado Mayor del Departamento de
Cádiz en el ario 1917 a favor del Cabo fogonero de la
Armada, licenciado, Gabriel Pastor Ariza, natural de Má
laga, mayor de edad y casado, domiciliado en San Fer
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nando (Cádiz), cuyo documento causó extravío el día 12
de marzo del año 1923, trabajando en la casa de bomba del
Arsenal de La Carraca, habiéndose concedido, acreditada la
pérdida, la expedición de un duplicado, conforme estable
cen las reglas 3.a, 4.a y 6.a de la Real orden de 15 de junio
de 1918.
Dado en La Carraca a los veinte días del mes de agosto
de ,mil novecientos veintiséis.—E1 Alférez juez. Antonio
Puisegut.
o
Don Venancio Pérez Zorrilla, Capitán de Corbeta de la
Armada, Juez instructor del expediente instruido para
acreditar la pérdida de da cartilla naval del vecino de Vi
llajuán Santiago Muñiz Ferreira.
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido extra
vío el mismo, el Excmo. Sr. Capitán General del Depar
tamento se ha dignado dejar nulo y sin valgr alguno el
mencionado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo en el
juzgado de la Comandancia de Marina de Villagarcía.
Villagarcía, 24 de agosto de 1926. El Juez instructor,
Volando. Pérez.
o
Don Manuel Jiménez Torres, primer Condestable, gra-,
duado de Alférez de Artillería de la Armada, Juez ins
tructor del expediente instruído para acreditar la pérdida
del nombramiento de Patrón de cabotaje de Bayona
a Bayona, expedido por la Comandancia de Marina de
Villagarcía, libreta de inscripción marítima y cartilla
naval del vecino de la isla de Arosa Juan Otero Suá
rez, hijo de Benito y de Josefa,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
travío los mismos, el Excmo. Sr. Capitán General del De
partamento se ha dignado dejar nulos y sin valor alguno
los mencionados documentos, incurriendo en responsabi
lidad la persona que los posea y no haga entrega de los
mismos en el juzgado de la Comandancia ' de Marina de
Vil lagarcía.
Villagarcía, 24 de agosto de 1926.—E1 juez instructor,
Manuel Jimlénez.
Don Francisco Molero y Segovia, primer Condestable de
la Armada. Ayudante de Marina de este Distrito, Co
mandante del Trozo del mismo y juez instructor del ex
pediente !sobre pérdida de la cédula de inscripción ma
rítima del inscripto de este TTozo Pedro Compañy Fe
rrer,
Hago saber: Que con arreglo a la Real orden de 15 de
junio de 1918, vengo en anular la cédula de inscripción
marítima expedida a Pedro Compafiy Ferrer, declarándose
sin ningún valor ni efecto el expresado' documento, e in
curriendo' en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Altea, 25 de agosto de 1926. El juez instructor, Fran
cisco illole'ro.
o
Don Amador Bravo y Míguez, Contramaestre mayor, Te
niente. de Navío graduado, Ayudante de Marina, Juez
instructor del Distrito de Riveira y del expediente de
pérdida de la cédula de inscripción del inscripto de esteTrozo Juan F. Lustres, folio 96/925 de inscripción,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General de este Departamento, de 3 del actual, deülárase
justificado el extravío de dicho documento, quedando, porlo tanto, nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsa
Amadeo Bravo.
bilidad la persona que lo posea y no lo entregue en esteRiveira, 26 de agosto de 1926.—El Juez instructor,
Juzgado.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de eSitt InStillteMit correspon
diente al de la fecha y que seformula en cumplimiento del
art. 1.°. del Reglamento.
DEBE
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual. .
Cobrado de los fondos económi
cos y de material
Cupón 1.° de julio de los Títulos
de la Deuda perpetua deposita
dos en el Banco de España
Ciipón 8 de julio de las obligacio
nes del Tesoro emisión 8 de
abrrl de 1926.
Subvención del Estado, julio,
agosto y septiembre
Donativo de las clases del Prince
sa de Asturias
Entrad as al Museo Naval.
Compra de 25.500 pesetas nomina
les en51 Obligaciones del Teso
ro, emisión 8 de abril de 1926,
a i cambio de 101,60 por ciento
Totales
HABER
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual.
Gastos de escritorio,, impresos,
franqueo, etc.
Valor efectivo de 25.500 pesetas
nominales en Obligaciones del
Tesoro, emisión 8 de abril de
1926, al cambio de 101,60 por 100
Derechos de agencia y póliza de la
compra anterior
Existencia
Totales
En títulos
1.134.500
25.500
1.160.000
En títulos.
1.160.000
1.160.000
Detallé de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100
interior
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
100, 197.
En Obligaciones del Tesoro emisiones 1925
y 1926.
En metillico
16.599,35
4.380,00
4.549,10
4
. 760,00
306,25
18.523,80
100,00
225,00
49.443,50
En metálico.
9.151,50
127,25
25.908,00
36,00
14.220,75
49.443,50
595.000,00
413.000,00
152 • 000,00
Total 1.160.000,00
En nr2tálico en poder del Tesorero y cuenta
corriente 14.220,75
Movimiento de socios enel ?nes actual.
Existencia anterior
Altas.
Bajas
Socios en 31 de julio
Huérfanos con pensión ... • •
Madrid, 31 de julio de 1926.
El Tesorero,
Federico Vidal.
V.° TI.°
El Presidente,
José Cariccrso.
1.532
31
6
1.557
'205
El Secretario,
Daniel &agudo.
IMP, DEL MINISTItiO DI MAZNA
SECCIÓN DE ANUNCIOS *
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Carboneos en Cádjz, Agullas, Vigo, Marin, Coruña, Villagarcia, Corcublen, Santander.
•
• Esbagr.a innata:
laFIAFt " CO Pin
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. ft.
Carboneos en CEUTA.
,
Telegramas: "PARK", Ceuta.
f DEPOSITO5 DE CARBONES DE (UTA, S. A.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Pakinas.
GENERAL CANARIA BE S. • a <,
#••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••00••••••••••40.0•0.4141. .41 4.t
LA BE
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, SS, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
13.A.RJC:ED01\T.A.
Pinturas submarinas.—Pinturas para oostadoes. —Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnioes de todas ciases.—
Secantes. Colores, etc., etc.
Soiicitense precios y condiciones.
MOTOZISv t =11a gasaleo
SE CONS1RUYEM ENTRE I 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballe-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
eonventes, buques, etc., etc.
PEDlti MAS DI 3.000 MIMES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejercito Español
Laboralutio Veiho PROVEINZA, 4G7.-TELEF1 336 S. EL BARCELONA
.A.-01-1101VIC5VID_Bis
Impermeable "Christian"
de pallo, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ins
trucdones para las medidas.
.7mpermeabilización garantizada
Se Impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
O. de ti. Jerónimo, 51. Apartad0 287. MADRID
Carrera de San jerónimo, 51, Madrid
